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El procés d'avaluació del Treball Final de Màster (TFM) és la darrera etapa d'aquesta singular 
assignatura que és el TFM. És el moment d'avaluar el treball realitzat per un tribunal extern. Cal 
tenir en compte les opinions dels professors/es que han realitzat les tutories, alhora que pensem 
que no ha de condicionar el procés d'avaluació global que realitza el tribunal. 
El conjunt de "documents guia" estan disponibles, en format digital, en el Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona i són accessibles als enllaços: 
  http://hdl.handle.net/2445/68011 Normativa d'elaboració del Treball Final de Màster: guia de l'estudiant 
 http://hdl.handle.net/2445/98421 Normativa de seguiment i tutoria del Treball Final de Màster: guia dels tutors 
Proposta de membres de tribunal 
La proposta de membre de cada tribunal la realitza el coordinador/a, tenint en compte el criteri 
d'homogeneïtat de matèries. La proposta de membres es farà durant la primera quinzena del mes 
de juny, un cop dipositats els TFM i el tutor hagi donat el vistiplau per a la defensa. Cada membre, 
després d'acceptar formar-hi part, rebrà, amb el temps suficientment necessari per a l'avaluació, 
els Treballs Finals de Màster per a poder ser revisats. 
Convocatòria de tribunals 
A partir del dia 15 de juny, tenint en compte l'homogeneïtat dels treballs es realitzarà una proposta 
de calendari de defensa dels TFM. Es donarà publicitat mitjançant el Campus Virtual del TFM. Es 
procurarà tenir en compte les necessitats extraordinàries que algun estudiant pugui tenir, en la 
mesura del possible. 
Abans d'entrar en l'explicació del procés de defensa del TFM, cal destacar que, fora d'excepcions, 
el criteri general és que els tutors no siguin membres del tribunal, de manera que es garanteixi la 
màxima imparcialitat en el tribunal i en la qualificació final obtinguda. 
Abans del dia 15 els tutors hauran fet arribar la seva valoració, la seva proposta d'avaluació del 
TFM, el grau d'assoliment de competències i els comentaris que creguin convenients sobre el 
procediment d'elaboració del treball que ha seguit i tutelat. 
 Aquesta publicació està disponible, en format digital, en l’enllaç: http://hdl.handle.net/2445/98423*
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Constitució dels tribunals 
El mateix dia de la defensa, el tribunal, rep els següents documents: plantilla d’avaluació, i 
avaluació interna del tutor, en sobre tancat. A més, els documents d'autoria, cessió de drets o 
confidencialitat (veure annex). 
El tribunal es constitueix i inicia el procés de defensa i discussió del Treball Final de Màster. 
Defensa del TFM 
La defensa del TFM serà realitzada per l'estudiant en sessió pública, prèviament comunicada en el 
campus virtual del TFM, mitjançant una exposició oral del contingut i les línies principals del mateix 
durant 15 o 20 minuts. L'alumne podrà utilitzar els suports que cregui més adients per sintetitzar el 
treball realitzat, i destacar les conclusions i aportacions més rellevants del seu treball. Ha de tenir 
en compte que els membres del tribunal ja han llegit el treball i la seva exposició pot ser àgil, 
posant en relleu el que afegeixi valor a la seva recerca. 
Les tasques a desenvolupar per part del tribunal en la sessió pública són: escoltar la defensa de 
l'estudiant, formular les preguntes, realitzar els comentaris que permetin una correcta avaluació i 
intercanviar opinions amb l'autor del treball per enriquir els punts de vista amb les aportacions dels 
membres del tribunal. 
Avaluació per part del tribunal 
Un cop realitzada la defensa oral, es demana als estudiants i als membres de la sala que es retirin 
per tal que el tribunal pugui fer la seva deliberació. 
La valoració del tutor, com s'ha comentat anteriorment, no s'ha d'obrir fins que el tribunal tingui 
una idea clara de valoració que mereix l’estudiant. Es tracta d'una ajuda i d'una informació a tenir 
en compte. 
Un cop realitzada, han d'omplir el full d'avaluació i signar tots els membres (President, Secretari i 
Vocal), decidint la nota final del TFM i l'assoliment de competències de l'estudiant. 
Si escau, caldrà signar els fulls de confidencialitat, en cas que ho hagi demanat l'estudiant i 
complimentar el full de publicació del TFM en el "Repositori Digital de la UB", si ho considera 
oportú. 
Comunicació de la qualificació 
Un cop realitzada la avaluació per part del tribunal, la persona que actuï com a secretari/a del 
tribunal comunicarà que la sessió és pública per tal que pugui entrar l’estudiant i les persones que 
ho desitgin a la sala. 
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Es comunicarà la qualificació a l’estudiant, com apte o no apte. El coordinador/a li comunicar 
posteriorment la qualificació numèrica. Si el tribunal ho considera oportú, no hi ha inconvenient per 
què els membres del tribunal li avancin la qualificació proposada. 
En el cas que el tribunal consideri que el treball mereix la publicació en el "Repositori Digital de la 
UB” es recordarà a l’estudiant que ha d'enviar una versió del TFM en format pdf al coordinador per 
iniciar el procés de publicació.  Finalment, remetran un exemplar del TFM amb els documents 
anteriorment citats al coordinador/a del Màster. 
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Petició de Confidencialitat (A omplir per l’alumne/a) 
……………………………………….……….. (nom i cognoms), alumne/a del Màster en Direcció d’Empreses de 
l’Esport de la Universitat de Barcelona, amb DNI o NIUB .............................. 
Manifesto:  
1) Que soc l’autor/a del treball final  que porta per títol ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
2) Que aquest treball conté informació o dades confidencials, i vull mantenir aquesta informació en la més 
absoluta confidencialitat. 
Sol·licito:  
Compromís a no difondre, utilitzar o comunicar, de manera directa o indirecta, la informació continguda al Treball Fi 
de Màster (TFM). 
Barcelona, a __ de ____________ de 201_         Signatura de l’estudiant/a 
LLIURAR AQUEST DOCUMENT AL COORDINADOR/A DEL TFM DEL MÀSTER. 
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Aquesta guia ha estat elaborada gràcies a l’ajuda de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Barcelona (ICE-UB), que va concedir una ajuda mitjançant el programa REDICE 
(2014-15) 14-726 al projecte  “Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de 
Màster, de l’àmbit de Economia i Direcció d’Empreses dels Universitats Catalanes.”
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